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5) 成田匡輝, 小倉加奈代, Bista, B.B., 高田豊雄: インターネット観測システムへの観測的検出攻撃を考慮した
動的観測手法の一検討, コンピュータセキュリティシンポジウム 2013 論文集, vol.4, pp.404-411(2013). 
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(CD-ROM)(2014). 
8) 坂松春香, 小倉加奈代, Bista, B.B., 高田豊雄: TweetPass: ツイートを用いたパスワード作成支援システムの
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該当なし 
2.5.4. その他の活動 
 夏季ゼミ合宿 (8 月 31 日～9 月 1日, 大沢温泉 (花巻市)) 
 冬季ゼミ合宿 (2 月 1 日～2 日, 国立岩手山青少年交流の家 (滝沢市)) 
  
